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• Desigualdad y sexismo.
• Violencia de género.
• Nuevas tecnologías y sus 
riesgos.
• Violencias de género 2.0
• Recursos.
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Veamos el vídeo entre pañales…
https://www.youtube.com/watch?v=7hBX
7YUAx2I
¿A quien regalarías este juguete? ¿A un niño o a una niña?
HOMBRE MUJER
Independiente
Dominante
Hábil
Ambicioso
Aventurero
Fuerte
Emprendedor
Competitivo
Agresivo
Viril
Dependiente
Atractiva
Frágil
Complaciente
Coqueta
Débil
Llorona
Femenina
Sentimental
Soñadora
ROLES MASCULINOS ROLES FEMENINOS
Entrenarse en 
actividades como
Luchar, ganar, atacar, mirar, tocar, 
conquistar, vencer, dominar, 
controlar, expresar su sexualidad, a 
ser infiel.
Esperar, sacrificarse, perder, defenderse, 
limitarse, dejarse conquistar, someterse, 
mostrar(se), reprimir, negar o distorsionar su 
sexualidad, a ser fiel ayudar, seducir, ser fiel.
Orientarse 
hacia…
La vida pública y la realización social, 
motivarse al logro, al éxito, a tomar 
decisiones.
La intimidad, construir su vida en el espacio 
privado y doméstico, a ser responsable de la 
crianza de los hijos, limitando su realización 
personal en la familia y en el hogar.
Ser…
Proveedor, protector, servido, 
obedecido y detentar el poder, la 
fuerza y la violencia.
Receptiva, protegida, servir, obedecer Ser 
objeto de abusos de poder, maltrato y 
violencia.
¿Qué información trasmiten estos 
juguetes? 
¿A quién regalarías estos juguetes?
https://www.youtube.com/watch?v=z9LmCypaU0o
https://www.youtube.com/watch?v=jE25djpI6zc
Mecanismo de discriminación y 
desigualdades que sufren las mujeres 
respecto a los hombres 
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Actitudes y conductas que pretenden
mantener en situación de inferioridad y
subordinación a las mujeres.
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Acto de violencia física y
psicológica, incluidas las
agresiones a la libertad sexual, las
amenazas, las coacciones o la
privacidad de libertad ejercidas por
las relaciones de poder de los
hombres con las mujeres que haya
existido o exista algún tipo de
vínculo afectiva y/o convivencia.
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Ejercicio
• ¿Crees que entre Alex y Vanesa hay algún tipo de maltrato? Si 
lo hay ¿de que tipo es?
• ¿Se ve en alguna parte de la historia que Alex trate de 
“controlar” a Vanesa? ¿Tiene Alex una actitud machista con 
Vanesa?
• ¿Qué es mas común que un chico diga a su pareja lo que debe 
ponerse de ropa o al revés?¿por qué?
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¿Qué OPORTUNIDADES 
nos ofrece INTERNET?
https://www.youtube.com/wat
ch?v=DWdamGxZCrA
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• ¿Controlas tus datos en internet? ¿Y tus imágenes?
• ¿Controlas a todas las personas con las que te relaciones en 
redes sociales?
• ¿Quién puede ver mi foto de perfil en Whatsapp ?
• ¿Has aceptado solicitudes de amistad de personas que no 
conoces?
• ¿Qué información personal das de ti en la red?
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3qp4qRAiY
¿Hay VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 
y VIOLENCIA DE 
GÉNERO en INTERNET?
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• Si me quieres dame tu clave.
• Elige tus contactos.
• Suplantación de la identidad.
• No ocultar “última vez”
• Extorsión con material de contenido sexual.
• Conexión de geolocalizadores.
• Envíos de ubicaciones.
• Pruebas fotográficas o audiovisuales.
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Recursos
Mi novio me controla lo normal: 
http://minoviomecontrola.blogspot.com.es/
APP DETECTAMOR
http://www.juntadea
ndalucia.es/instituto
delamujer/index.php
/coeducacion/app-
detectamor
Adolescentes sin violencia de género
http://adolescentesinviolenciadegen
ero.com/
enREDate sin machismo
http://enredatesinmachismo.com
/app-para-smartphones/
Y PARA ACABAR….
https://www.youtube.com/watch?v=BmP5LSBsCJM
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